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ABSTRAK
Penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode Newton telah banyak mengalami modifikasi,
salah satunya adalah modifikasi metode Newton orde enam. Metode ini dilakukan untuk
menyelesaikan persamaan nonlinier, modifikasi metode Newton bertujuan agar lebih cepat
menemukan solusi dari persamaan nonlinier tersebut. Persamaan nonlinier dengan koefisien
bilangan fuzzy disebut dengan persamaan fuzzy nonlinier. Persamaan fuzzy nonlinier ini dapat
diselesaikan dengan metode yang sama dengan persamaan nonlinier biasa. Salah satu langkah
penyelesaian persamaan fuzzy nonlinier adalah mengubah bentuk persamaan tersebut dalam
bentuk parameter. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa solusi dari persamaan fuzzy
nonlinier (3,4,5) + (1,2,3) = (1,2,3) dengan modifikasi metode Newton adalah =(0.4342585458; 0.5; 0.5306623863) dan untuk persamaan fuzzy nonlinier (1,2,3) +(2,3,4) + (3,4,5) = (5,8,13) didapatkan solusi dengan modifikasi metode Newton yaitu= (0.8392867552; 0.9108200646; 1.056362654) yang diperoleh pada iterasi kedua karena
error yang diperoleh sudah memenuhi batas toleransi yaitu kecil dari 10 .
Katakunci: Persamaan fuzzy nonlinier, Modifikasi metode Newton.
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